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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: “El mensaje 
publicitario del spot televisivo “Traductor Ladysoft-Frío” y su relación con 
los factores influyentes en la decisión de compra en las estudiantes del 
Instituto Modabell, turno mañana, Los Olivos, 2016”. Asimismo, se planteó 
el siguiente objetivo general: Identificar la relación que existe entre el 
mensaje publicitario del spot televisivo “Traductor Ladysoft-Frío” y la 
decisión de compra en las estudiantes del Instituto Modabell, turno 
mañana, Los Olivos, 2016. Se utilizó la técnica de recolección de datos y el 
instrumento encuesta  con un factor de validación de 94% y confiabilidad 
de 0.99%. Llegando a la siguiente conclusión: sí existe relación entre el 
mensaje publicitario “Traductor Ladysoft-Frío” y los factores influyentes en 
la decisión de compra en las estudiantes del Instituto Modabell, turno 














In the present investigation the following problem was identified to identify the 
relationship between the advertising message and the influential factors in the 
purchase decision, having as object of study the television spot "Ladysoft-Cold 
Translator" of the brand of hygienic towels Ladysoft, and having As a unit of 
analysis to the students of the Modabell Institute, tomorrow's shift, Los Olivos, 
2016. The data collection technique and the survey instrument were used with a 
validation factor of 94% and reliability of 0.5. Coming to the following conclusion: 
there is a relationship between the advertising message "Ladysoft-Cold Translator" 
and the factors influencing the purchase decision in the students of the Modabell 
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